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NECESIDAD ACTUAL DE UN HISPANISMO 
EUROPEO 
TEXTO DE LA CONFERENCIA P R O N U N C I A D A  
E N  EL A U L A - M A G N A  E L  22 DE M A R Z O  DE 1958 
E S gi-aidc ini 1x1-l)licjitlatl a1 teiicr ~ L I F  dii-i&iriii.c. a tan i;;:- liocto aiitlitorio para tlisti-a12r vucc;i i-n. ac-cilci6n dui-xi-i~c 
cl csl>:icio c 1 ~  ticinpo coi-i-icntcrii,eiit:? d,o*licadi~ a una: 
coiificfic$~ria. Y in:isa aúii, a1 coiisidcrnr ,1: obic.io clc la inisiiia, 
que ,auiiquc. elegido por iní, ha  tcniclo clvr ajustarse 31 .teiiiaiio 
rlcl cicl:c> y ine iiny)onc la ol-)Iig'aci\íii rbc Iiab.l~ri,i-o:i tlc 'ii:l:go rcla- 
cioiiado coi1 cl. Iilwlio cl,c la cxis tc.iicia attua!i(,ada tllv !.as Co- 
in~inidades ccon6niii:a.s europea:;. So l~rc  cl i;iir;.no Iiaji clis'cr- 
tado voces autoriz,aclísiina,s y escrito p'uiiiri:; ~ornpc:~cn;íl;iinas, 
a ' l a  par  ~ L I C  10 Iialii licclio re.:i,zntes fc~~hn: ;  1 7  preci::;ain'eiitk 
uii ccta dil.ecta ciiitlad, pcrs.on4nii; c o ; ~  1;is quc  nada i1i.L; lccjui 
de iiii :í,ilinic,, CILIIC 1>rcsc.iitarmcc~ co.ril-inrativa~:i~ctit~. I..a C ~ ~ C I I -  
ci-a ,de movedacl, y .el eacogin-iiiciito dlc iiii Liiin~o, par l!e\ rii i -  
tiúscul~o d~ mi prcsuiita al)nrtación, Iiubirci-an r;in tlu;:la fi-e-, 
ii!;l¿lo riii d,cs,co tlc cijinl)arti.r c.on ei ca,ln.i cl: .iiii:>,,iti.n 1)rc'- 
sciicia gentil, la cs,tancia cil c:;tc i1ol3!~c rec.into, cl,e i ~ o  h:ihler. 
iiituítbo c1ii.q rl hsclio tlc clrcidiriiic coi : f i~(I ;~i i i~ i i t~  a cs.liinai- 
sobic las ilcin5s vi.nc~~lacioncs, la:; de Lamilin y afccios, iiie- 
recería vuestros plricemics. 
P(cir ello., o!; rucgo de ante!n,anoc, la b~:ncvoJ.e,ncia .que la 
I~ro\~tcrbial y cabiall~crosa seacillcz asturiana, ha conccdiclo sieni- 
prc a cluientcs sólo prctcn'don sentirse ;~ca.riciaclos por brisas 
h.crir,.anac, al pisar suelo geintelo por su hidalguía, clel cl;e las 
restantes parcela? del  solar patrio, cleceando saber trarisini- 
tiros dui-aiitlc ini estancia, la  espontaneiclatl del agradccinliento 
1 .  y la alegría de l a  con~riv~encia. 
Cei-ía su:iii,an~entc prohij,a, a l a  par que cnojosa, la  enurne.! 
ineraci6ii porrnicnorizada de 1.0s div&rsos antcc'e;¿lente;s histó-. 
ricos, clurc :en orden a los int!entqs de  unificación .cur.opa. (en 
10 p~l í t ico ,  podrían expbnerse. Desde Carloinagna h v t a  Hi- 
tlcr, con espacial rn~etici6r-i de los afane!; napoleb~nicos, l a  
idcici tl'e la Europa unida, s,e preteilde alcanzar i-ii~et.liante l a  i i t i -  
lizacit3.n de las arinas, y se dmesarrdlla, cual volumino~o pr6- 
lago, dle 1 . a ~  actuales Corma:;, dle ni;ís pacífi.ca configuración. 
El ~'olítico francCs Briarid, puec1.e coiistituir sino el i11.í~ 
l.,rct'.rito antecesor d~e La prrsunta Fedcracibii Europea, sí el 
iná:; cb?fin.ido, pu.est.0 qu,c llegó a presentar un anteproyecto 
cn I 930, 'en la S0ci.eda.d clie Naeioii,es ginsbriiia, no existiendo 
conti,nui,dad cn ].a penctraciGri de la ~ d c a ,  visto q u ~  hasta 
i 0.47, iio phs in6  en el Ilamad-o Movimiento Europeo. el con- 
c-,cpto :cspuesto por Churc1ii.U .en 1946, de la conv.e,niencia cle 
una Europa asociada, antle la ilealidacl dc tencr que d d c n d e r s ~  
tlci crcci,mien,to so\~iético. 
S r a s  d o ,  s:c procluce el período cl:i m,aduración cle la:; 
idc.as scm.brada.;, con gcrniinacicchri paralela y ,110 m-cnos in1ten:ia. 
t l r  los resul't~adou ya coi?ocic?s:;, inscrit~os en cl M.aritio clc 1\05 
i\cu\c rcios dc Ronla, dle I 9 j 7, de  aspccto cl.eeididaincntc eco- 
iicíniico, lrcro de fuiidamento ind~iscutiblcn~cntc pditico. 1.a:; 
cnf~eriii~ccl~ades europeas, tan, sencilla y tan do1oro:;amiente c m -  
traídas, fueroln larga y concienzuclamcnt~? tlcta,:t,a;clas, pero! 
shlo se decidió su parcial .trat?inieilto, aitc 1.a iinpsibibidacl 
<le cj los enfiermos aceptasen ~oluntar ia '~ i~ent~c la totaliclad 
del plan iimdispensable. 
Jllieiitra.; qLiie cn riuestro C'crntin::.niic Ch~irclill'l, actor e n  
. . Yalta y promotor-'clc~isor d!e la sii¿.rtc. d., 1 : ~ ;  i~s!.:io.ir:~:; eui-o- 
peas, ~cncmtcaba necesaria una actuacibn conjunta i lc  la'.; 
iilismas, no conti:a, nino fi-cii:c al COIO!~O a cuya crc:~ci<sn 
tanto habí.a contribuído, ail e1 Contiiien'te i2mcricap0, otLro 
act0.r clc J7a.l.ta, e in~disc~ttiblle fcirj.a,:lor (112 I n s  act~ia!,~~ri r~al i t la-  
des in:bernacio'nal,es, .el f aU,ccido Presid.entc Roosevelt, haSín 
anunciado anlteldtivament~e en 2 2  dc junio de I 940, l a  ncce- 
sidad -dle uln plan dle dlefiensa wo~n6mica de su hcinicferio, 
creando para e,l.lo «uln .aj~r~opjiado sistema inidrnacicrnal que 
rrate kle los probI.cinas biisico:; cle las relalciones coimercialec 
mlti:e ].as naciones americana.5, comprendiendo un efwii\ro mer- 
cddo unitario para la; inip~rt~acioncs y las exp!'ort:aciones>). 
La Co,ilfcseilcia pananxericana de La Habana, l~rcccdicla 
d,el rcf~rz~ami~enlto 'dcl Esport-I~nport  Dx11k cuyo cap'btal furl 
c!lcva-do por Koosc~relt ilmc 2 0 0  ha:jta 700 millo~~c:; d'e dólares 
inarcú, con prop6sito:i quiz;i inatizad-ou Ic\<emente dc  clcsc'n:; 
clc co~lcluist~a, unque aparetit.eni?nte tan shlo de defieeiisa. la. 
iniciación de la política coordinadora, indisl-i.emsable a la vi- 
gentbe cli,mc,nsión clc Im pueblos. 
151. fracz~so mcxmientrínco clcc la iniciativa aincricana, al i i i , - -  
nos i ~ c s p t o  c1,c su plu~alidad in'tencioiial, n.o in~l)!clití 1:a rr-  
\ligorización 'd:escl.e .es-e instant:~ d~e la doctrina del e:;pnci.o vital. 
l:an~bi¿.n, .en Ame rica inism.a, los expertos de la ( :o.iii- 
siOn Eco.ní,i:lica para la An16rica Latina (CEPAI,), Iian pro- 
 esto coin'o fóriilula reso.lu.t,o:ria de siis problema:; ccon51ni- 
cos, la crcacicín de  ~ ~ i i  M,ercaclo Común 1-Iispano Amcric;li-io, 
IiabiC~~cl~oae c~eliebraclo .en f,ebmro de este año y en San.1 i:~go 
cle Ci'hilie, las prirti.eias ~eun i0 .n~ ;  de cstudio, pre:;idida:i por 
el ex-P~csicl~entc d.c la I<,c,púbLica dcl Ec~rador, señor Galo 
I>laza, yui;cri decl~ar6 qu'e sc cstaba ~lanificando una niirva 
c i-a para 1 bcruaiuCrica, que tlarja mejorc:; condir:ioiicv tlc 1.i. 
<la a ];as inas.w; dc I)obllaci8n, sien,tlo indi:ipcnnab,lc suliiri-ai- crl 
viCjo conocpto (bc iiaci»~~.alidacl, cjue hace vivir 9 lo:; ~>uch!u:i 
vi-! I ~ - c ~ l i ~ ~ " s  compartiinlentos y d.c e.;.p:alda!; illlQ!i a otro3;. 
Ida corrfusión, mrís o nicnos int~ciicion.arla, del l>ostiil¿ttlo 
dc la sul,id!ari~clad iii~tcrnarioilal, repleto rlc dcfinicionc~; cco- 
nc'bníicas y <Icstacari(l» la. mejor protluc tividaíl al)licüblc al :;i:i- 
tc.nia n~~ilt.i.in~cional, con cl ropaje ,cnculii-iclor clc uii iii:.íc vei-- 
ganzosu coiite~~id,o, -- pi-esuntaiiicnte iiiil:eriali.sta -, de sulis- 
titución económica de las foriilas coloriialistas, no fu:e ohs- 
táculo para. evitar la, irrupciGii desde entonces, con e\lid,e.ntk 
pai-atlclisiiio europeo, (le ideas clc rc,sl)bnsabilitlad cole,:ti-\.a, 
fren'te a las de los iiacioria1ij;iii.o~ iiidi\~i~lualizaiit~cs. U en mm 
mcrnien'Cos, 1.0s Estaclos de geografías cuntigua.~ y de  sistcinas 
d s  coii~u~l~ic~ación para ello fa,\lor~ble, d'ejaii .(le Imisar cii 1;i 
dificulthcl tl:e Ilacer coiiipatibl.es, tratli(;ioi~ies y p02ici~oiic:i ciil- 
turalies, per.knecie,ntes al  mundo dlc lo itlcal, para coirlienzar 
a ti-as1a~clai.s~ al niien'o:i iri:c;~l tfcri-=(no dc la iiilitua coii\,ciiiciici;i, 
buscan'clo con rnleiios disgusto y disminuído,; cscríipiilw, el 
incre~niento d'e 11a capacidad de utilizacitjii ,tic sus iccui-m.: 
iliied i'ante fdriuulas de  sulxr l~s ic i (~i - i ,  rcac1alxtac:icín y <-(vil\:.er- 
giencia d.e sus rcsl~cctivas cconomías. 
Nlo pudilendo bastarse a .sí inisnias 1a-s uiiidac1.e~ iiacinna- 
les ;esistenbes, ,cncu.e:ntran sin gran placer, en 'la conctit~i- 
cihri ¡de cornu'nic1,acl~cs supranacional~es, una posible sol~iiidri 
a m.s prpbliema3 y s i t ~ n ~ > ~ e  quc sc piarinita y fac:ilii[e el' e pii- 
librio de  las actuales clesigua,ldades ccon(iniii:as, ai-~~cceilieiitlu 
a Las fases in8tIegrztoiias, ea iiltuiblc con csl>er,i-iiza la for!iia- 
cióii de cwnlpl!ejos rctvitalizatlos. pd:j~cdorcs con cl necc.inrio 
rit.mo, d'e nliayofies posibilidadc.; cc:o.iiOii-iicas y por ciid,c tlc- 
fensivas, que las poseícla.5 por cacla nación ai.ilaclaiilcatc. 
Ea c.oesis%encia. debe producir l a  vzntaja tlcl vcnc:iinieii- 
t o  :de la ,csteri~ida.d y l a  hocpita;lidad gcncrosa cl,e itlcas !<lo 
cdin!particlas, pero rcslyetaclx;, e:l 111.311 t <?ni m.ic~i to dcl ai.c i.\.i.) 
1,i-opio, con a.rnlilio m.argc.:i tlc scgriritlatl fi-rii.ic r i  1.2 ini1)ol~:ii~:i:~ 
incornbatib;Le, cuatltlo iiiipera cl tcrco rccoiii~cntraiiiiie~~ to c:i 
antieriofies f rontleras. , 
Y así 11cgani;os cnin,o ,cju,cda cliclilo, a la aprobasiiín ilel 
Trata'do 'clc Mcrcado Coiixún, ciitrc Francia. R l ~ i n ~ n i a ,  Italia 
y lqc rrqs países 'del Benr';lux cuyos fines estiiii con.cciitra:lor.; 
e.n los oiice apartados del artícu1.0 3.C! (1~1 Tratado, qac con- 
viente record,ar aunquc abrevi$tlamlente, pues no p ~ ~ c ~ i r l i c i n ( l r ~  
illfinir ninguna posició,n sobre la conve.n%c'ncia pa r:i E.i:)l:iiin 
clc  #estar o no incluida en el *misnl-o, (1-ebam.os no  obkiantc 113.- 
ccrnros cargo (le las dificu1tatltl;cs que acarrcar5 el hcclio iii- 
cja~ltrovertibl~e de su esistmcia, tanto cil sus po.;ihiliirlacle;i 
esclu)r~ent~es canlo eil ].as absorhe~ites. 
Dichos fin'es establecen : 
S T E C E S I P . ~ ~  ACTUAL DE. .  . ii 
La supreyión de bs impuestos die aduana~,~ y de  las res- 
tricciones cuantitativas. 
TA fijación de  aranceles 11 de políticas coinercialie's co- 
n~ wnes . 
La Libre circulación dc personas, de los serviciori y 
de los capitales. 
T'dlítiaa coinún e n  el sector agrícola y en el de 'los trarqs- 
portes. 
Competencia no falseada., 
C.oordinlación cbc las políticas económicas. 
AcercaiiGento dt~ las llcgislacionec nacionalec. 
Creabi6.n de un fanclo social europro cleitinado a mejorar 
las posibilidad,es dle ocupación de los trabiajadoreu y e1ei:a.r 
su nivel &' vid.a. 
La fuitdación d e  un Banco europco (le inversiones para 
facilitar la espansihn económica de la (-'omuniclad. 
AsociaciGri dc? 101; naís~es y territorio,, de Ultramar y 13 
posibilidad dfe qva otros paísles europeos se asocien asimismo, 
aunqu~c .coiidicionada como es sabido, a tr.ímites de no f;lt(-il 
superación, especialmente para niiasqro país. 
La. ,siinplc exposición. conclensada de tan ainp.l.ios fi.ncs ya 
hace vislumbrar cuáles. hab.rán de  ser en .adielante, las inquie- 
tud,& y las tareas espa'ñola:;. Nuestra Agiicul'Cura utiliza aírn 
nun-!ieros.os proc~edjmientos e n  dcsuso, :;obre tierras antiqtlisi- 
mas de  ampliacibn n o  muy fBcil, y favorece el comercio !de, 
sus productos n ~ e d i a n ~ e  r gulaciones si1mam.ent.e cambiables 
pero amplias, aunque necesariamente condenadas a decapiare. 
ccr. Nuestra ''incil~ientc Industria está forjada auténdcainentz 
bajo formas exc~esivamentle protcccionistas, en  evidente 2s:a- 
do iizcren~eiltador y falseante dc sus posihilid,ades, pero sin 
haber alcanzado en general dentro de  lo  realizad.0, el g'rado 
de productividad conv;enient.e a una libre competencima. Nues- 
tro comei$io iiit:ernacj.onal, se .ncucntra dificultado aún, por 
la prepondeiíancia .en sus reducidas dinnensiom:;, cle la aporta- 
ci6n p<grícoia y por l,as circunstancias derivadas de la espe- 
c b l  situación, d,e nqestra ,divisa. Y como consecuencia de todo 
&o, y , pese p la  avanz.ada y modernísima LegislaciGn so- 
cia'l c m  q~iiq contamos, existlc una menor &decuación entre i a ~  
caiid.icioi~es dcriiqadas parx todos <!.e la et.uación cspalio1.a :;a- 
1iari.m-p.ecios cluie en otras paises curopza;. 
To'das las dificultadmes qii:e España puede encontrar d.c:;- 
Se ;ahora :en su próxiino transcurrir cn la FIistoiia, ser;in :iin 
ilbdia dtbidain~en.te anajizadas en conjunto y en cletallc. Ida 
'totSl$cl;ad, de! la Agricultura, Ganadle ría y P,esca, c1.e 1.a IniIu's- 
tria y del C,onilerci,o Nacional, e Int~ernacionai e.ipañ.01, habr;iii 
Ga cier o.bjiet,o dfe cliccrcci6n y p~stc$$or andisis a La luz dc 
1:as .nurei\l,as ícl~e,as,-y de l a  nuleva situacibn. 
Sie consic1~erar:in dc t ciiidain,cnt e, las posiciories inclur:.itlas 
cn Esllalla por la libre tratisfierencia de capita1,es europeo:; y 
por 'la i~ioiriJizacióii, tambieii cii libicrtad dc  los pro;lucto1-ci; clc 
tuclu~: los paísles del hi,ercado Coiriún, adiciolnakio .o no clc ,la 
Zona de libre act~i~alnientc en proyecto il~o s6lo 
por Ingl~abcrra, quc dcsca la incorporncicín i;cntajosa dc  ],o!; 
p':nductos dc lq C'omiilon\\~caltl~, si qu'e a:;inzisiiio por .[o:; Smci!;, 
q ~ t o  c~ampncnidleii l a  inutilidad d,c nlaritcner su Mercado c»ii 
csclusi6.n dc Inglat,erra. 
I'leno d'e todaos los eleiil;cnt~o.s dc Las ecuaci.one:; a pl ant erir 
y subciguie,iit~e:m~enbe a rc.'solvler-, nos i11tere:;a ahora ,e.ipr::ial- 
iniqntic uno, gule yos'ec toclas l x  cal-actiarísticn:; dcl factpr tlc- 
t~e r,riuin~aiitie y al que dirigiiiios estas pzrlabras. coi1 el clcs.cio 
d.e quC sirva:n de t.oque dle nebat.0, n o  de  defin:icla ¡a,?arma, pero 
sí Idlc a~el!aciíyil a l a  ~n~editacióii. I',ensain~s ,an el hoii~bic es- 
paíio:l, ,el sier hum.an,o cspañol de cudlquier ci:;tamcnto y (le 
boc1,as ],as ,posiciones prdesi0.nal.e~. Nos iri11~el.c a dirigirnos n i  
capitalista o a l  prwluctor, a l  tccnico cciiiio al conicrc-iaiit;e. a1 
industrial coiilio a l  catctlr;í+tico y muy especialnientc al bii- 
r k r a t a  qirc h,nbr:í de  influir muy rlc~iisivaiii~eí~t~ cn los pl,aitm< 
y (beci.siniics, cY clii,c ctii.i:c totlos riiaiicjar:ín d.e alguna iiianera 
el culcryo nncioiia'l, las riquezas que po:;rc iil;ís o mciio:; :c.;- 
plícitlas. sus Decurso:; dc  todo ordcn actiiabc..; y futuros, r:tnns- 
truyend.0 ord~ciiaci~ancs cuya viabilid,a!cl &sito ncJat,ivo, t:o,rn- 
pi~oni~e~~cr;ín para riiu,ch:as gcncraci.oiics la posibilitlatl d.ccisr>'i-ia. 
Y co'riio c.11 cl.cfiiiiliva la pi-oclucti\lirl.ad nac.ioli.al, la concic.iicia 
ri8acio,iiaI y hasta la propia existencia iiacioiial tlcp~.ct..ndci-iín dc. 
10s hombi;es c:jpa5ol,es, ante d o s  de:;co asuniir el iiicórnorlo 
papel dc  ai.iuüdiir y no t lcsgraciadamc,~t~ el rlc ap'untaclor, ;-idr- 
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que .soy :el prim.ero cii <lasconocer d test.0 de l a  iobra: Para  v e  
el aviso, rio só.10 10,gre el exprintlimieiiito~ si110 tambidri l a  ,cfi- 
c'acia, sie precisa rccordar a quie~ios iinl)resciildibl~m~e,il~e hall, 
(le cn t ra r  en acci611, a1,gu~nals de riucstras coridicioncs, coiis- 
tituycntcs y '¿lbfinid.oras. iini\.lersalc's del honio hispáiGcu.i, para 
quc asentar~do so11r.c firiiac base la autoconfianza, se percatcii 
c1.c c~i~i.lcs aspccto:j human'os, t1,ebcii :;er objeta de  e:ipccial 
ntlcncióii aiitc 110 particula,rísiimo d,el problciiis y sc (lecitla por  
t~o'cl~o~ clacla uiio, si  rl~cb~einos cuiitiiiiiar cuiiiu hasta ahora. 
cun 11~ic:itcas gralitlcs virtutlies pero tainhi6ii sin moclilic¿ir 
ziuc:;tiios :die.fcctos, o hic'ri a l  coii.trario, Iia so:ria:tlo la hora 
tlc :;uiilísiiiia:j rcctific:icioi~es, r~cordaiiclo pa.ra inedir el alcancc 
(le la tlifi,culiald, q u c  la \!oluiitdd tl~el Iioiiibre, cuailrlo ap!ica. 
ac-lccuac-laiii~cnic y si11 t l~cc ia~ l~ lcc i i~ i ic~~tc~ ,  amparacia hajo el ;,a- 
b<llí~ii itlc la vcrtlad ab:so,luta y coi1 .cl c:jtaiicl:arte tle ia rlecisitin 
colecti\-a, opera tan sorpi;e.iid8e.ii.tmeinente, co!iio Iia mostci-ado a l  
.\/l.uiltlo nuestra IIistoria cii su glorioso conjurito. 
1.n iiia.c.citiii pues, ha tllcj2do dlc y con iiidcpcii- 
rlcnt ia dc h:iIxrsc organizald» uiia Co:iiisii>n intcri1ii;nistcriaE 
iL6tlic.atla a l  cstuclit, tlc los problciiias riliiclidos, prcsiclitlzi~ pcira 
cl Ministro I'resitleiltc cl.cl C o ~ i ~ c j o  clc Eroiiori-iía Nacional, sc- 
fiar (;ua[ ViEla.l.bí y íbe qiic el Cyoniitd Espaiiol dc  la 1,ig:i. ICu-, 
i-nl:va tlc C:oopcrrtci<ín I~coiicíiiiica prcsitlitlo por. doii 3liguct 
J l n t c , ~ ~ ,  al (luc tcilgo cl hoiioi- tlc pei.tpiie:er co:iio Sccrc.t:irio 
(;,eriei-al 'Tí.criico, iniciisifi;cri sus trabajos, hasta cl puiiti,, {Ir! 
tcrici- mlicitacla autorizaci:ín p:ii-a cclcbrar cii el prcísiriio oto- 
ño .  una (:oiifei:ciit:i.a Xacionat sobrc los problcliias plaii-icadi:r; 
9 I:>l)aiia, 1m1- la crcacicíii (Iic 1:is (.~oii~ii~iidaclcs Ecoiitiinii.ns 
I,:iircil~c;~s, y.1 cxii tlii:iciiiihrr tlcl 1)a:;i~clo ;iiio, totlos 10s cIciiiciit<i:i 
1."-~(lucttii~cs dcl país, rciiiiijclo:i cii 1.1 IS I'lciio clcl ('cinscjo ?<cu- 
ncíniico Sindic;~] Xacional, acor(laron tra:; clctenido cstutlio iili't 
<: 1 ;.e~.lai-aci6ii tlc priiici1)ios sobi-e cl 3Icrcada C:o;iiúii I.:uio!ico .\, 
cuyo testo c:; taii iiitcrc~aiii:?, quc he crcítlo iiiipr:esc.iiitIibTc 
. , i i~scr ta r l~ i  a coiitii1u;i~itiii coi1 la, íiniza y pcclu~iia al)(?rtaí'!oii 
personal clc clcjsr para el íil iiaio l i ~ ~ g a r  el 11 c l ~  10s priiicipio9' 
que conticiic. 
Ilice así : 
1. Tlatla ]a teiitl.ciic.ia iiiteriiacional, tanto política co:no 
ecoiiórnica, a la! formacióil de graiidcs blm-lucs ecoriViilicos (le 
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países, S evidentc que España 1110 puede qu;eclar aleja'da dc 
aquélla, pues cualesquicera qule puedan ser los inconveniente!; 
y ilresvimtajas que se cicri~~en de l a  integrakióii de l a  econoniía 
cspañiola !en uno de  estos bloqucs, son miayore:, los incoii- 
venientes y d les~~enta~as  prodd,dntes de  su aislainientb. 
111. Los bleaeficios que a Eypaiía puede reportar su in- 
tegracibn eii un mercado cornún se halla11 en razGa directa 
con la capacida'd de demandas de lese lii~ercado común. Por taii- 
to, excluídas las grandes zonals del me'rcado norteainericano 
y did msoasi9tic0, nos inbe~esa piertcmecer, en principio, a la 
d e  mayor población y niAs e.levado nivel de vida. 
El mercado con el que existen lazos no sGLo gedgrjfi- 
cos, sirio leconómlicos de  m'ayor intensidad e:; el europe'o, y, 
por tanto, es en rleleción con él oon el  que debe estudiarse 
este pr~bl~enxa. 
IV.  La integracidn parcial con otros países europeos con 
los que nos u m n  especiales afinidades debe consid,erarse como 
iina letapa intrermseclia hacia una integración eropea más ani- 
plia. 
V. Idas e~pecial~es relaciones que nor+ unen con el gran 
mercado iberoamericano exigen sea considera<to este problerna 
con especial atencihn. 
VI .  D'adas ]'as actuales caractcrísticas ecorifiniica.; cs- 
pañrohs, rrna innegración que dieje al  margen los pr01ucto:j 
agrarios no pulede estiinarclc com~o interesante. 
VII.  Enoontrándoc~e actualinentc España! en un p r ~ ( - ~ ! . o  
dc d~esarrollo econdinioo qule puede resolver en un plazo iio 
tlemasiaclo dilataido los problenias cstructriralec de su econo.. 
irlía, la  baja' prolcluctiviclad. de di\ ersas activi~lad~ec y la situa- 
ción de infraocipacióii en la que se encuentra una parte im- 
portante de  sil nwzo dc obra, es indispensable a~omodar  C~II 
cl tjcn~po este rlesarrollo con ,el proceso de incorporacihn de 
la economía española! a la europea, cn beneficio de ambas. 
E s  de espcrar qule, a semejanza de los protocolos aclicio- 
nales a l  Tratadlo de Romri, y cspccialinente el que :;e rcfierc 
a Italia, se  creen los cauces jurídicos n-ecesarios para acomo- 
elar C ~ I C  ~Iesar1ídI0 de la clcoi~oiilía cspasola a l a  dssearla, 
iilt~gracidn. 
VI I I .  Dado que en esPe sentidso d,e integració-n esistk el 
~ u n ) e c t o  de una Zona Libre clc Cambio, también cs cmve- 
riienic 'estar prcsentie en las clteliberaciones que con l a  misma 
, . \c  relacionen. 
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IX. Para ralibrar dtebiclan~lente los perjuicios y pocibl:~ 
t~cncficin:~ ~cconóinicos resultantes dc la integra.ción de la eco- 
rioinía cspaiíola cii otra in5s amplia, es preciso ailalizar los 
artículos indii idualinerite y con un criterio de conjunto. Coino 
tal anrílisis debe ser llcvado a efecto e11 el estudio E¡el nuevo 
-11-ancell, y, a su iiieA, l a  piioaii~lgaci6~i de Estc es 1-quisirto 
indispensable para la posib!c integraci6ii de la economía ecpa- 
iioIa a cualcjuier iilcrcaclo coliiún, urge e11 extrenlo preparar 
y publicar tal .'lranccl. 
Y por í~ltiilio cl 11 princip,io que como os advertí, dei6 
(le intiento para cl filial, clicc así :  
«El  ranibio de in~cntalitlatl, tanto cii el ernprcsario coino 
cn la Acliiiirii5tracicín quc trasciende tlu Ia idca (le la integra- 
c,icín *c\paílola en u11 mcrcatlo común ce csi in~a no s15lo ron- 
\f~iiciitc, sino necesario para cc~nccguir la debida normativi- 
tlad cn  la política ccon(5inica  española^) . 
Cninc ido tan totalitariainentc con clicha tieclaracibn cl~ic 
111c- c5to) pcrmiticntln coii\umir partc pi-eciosa [le vues<ro t;e:il- 
],o ) tic vuestra atcitcióti, para tratar dc matizar con algiiiia 
lila) 0 1  ainpliiucl ~ L I  cri~ltienitlo 11 para cllo, píara clplicaros 
iiii l~c<.ciicia c1c IIO\J, sc hacr indi5pcnsahle clavo, ,fe de  ini 
cícericia cii el t ~ ~ ~ r c ) p e í s ~ i ~ c i ,  i i c ~  ya ccrnio panacea, pero 4 coiiio 
iiiciclei-no icnic(1io I lc  dicho antrriornicntc que iio paetciidía 
[)o1 la bici-ctlatl dtel an<ílisis o b t c ~ c r  tan amplias coticlu5io- 
roiiio la tic ser o rio coiiic~ijcnte el acudir al  3Iercado Co- 
t i iún clc l(?\ Sei,, el c;tai- prcxetitc:; en la po1,ibte Zona de 1,i- 
!:re caiiibio, o ti-atar dc ciicoliti-ar salidas originales para la 
\ituac-ibii en qiic 110; \ C~IIOLI COIOC~CIOS, pero s í  clc110 ahora hz- 
blarr)s, clel po i -c l i~~ t l e  mi adhcsibn capiritual a la  idca de ii-ia 
i~iirolia utiicla ) tiatar; rle coti~cguirlo brc\eiileiltc, puec, co111- 
1)icndtj lai i eiitajas de la rapicl~ez. 
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Sin hacer una descripc;ión del Coritir~ente Europeo, ni de- 
iinii- ~iii;í,s a iiilc,iios ~iihjieii\.xiii~eiitc ln. hist.oria d.; SLI c~~lt~ir; . .  ni 
I'as culturas cllc su  liis,tor.ia, es influda,bi,c quc r~ucstro So!ar, 
ri.il:í \r:í.djo quc el de los ainic.fiicanios y rnuclio rn;ís jovca q u e  
CI. de los asiáricos, si tornasnlos curiio pu-rrto de cininpar:i,!rió^i, 
la csistericia o s~ipervi\,ciicia dic riiiI.criarias ciiltui-as, e'; tli- 
fíeel dlc, co:ilfigurar ciii sus oric.iit,al,es 1iinitai:ioii.c~. I'clro no 
cs t:al ql prubbcma qule cnfocaro:n!o.s y deaii los que sa quiera 
sus límiec,s grro,gi-:íficos, Ctnbcoi;, o ciilturalcs, 1105 rcfct-iiilri:; 
&ora a otra Eu.i-opa, d~e.;graiiadaii~entc m;ís c:jti-,cicha, q ~ i e  
la que cl~c:;d~c lrcclurll~os vcaimos acol;tu~iibratlos a im::igiriar, 
l a  Eui?opa, cjuc ahorq sla dcnoniiiia Occicl~cntal, coiistit.ufda 
por las n.acio.ii.cs, que  viven m$s o inieiio? apa.riadas- dc  la iri- 
fluienci,a rusa, coiistitii!.~endo Cs!t~e cl pi-iricipal aspicctij clc hrl- 
nroge.nicid;ad, a la par cli~c p.1-escnta.11 ta1iibi6ii coi~io comun cIc- 
iit~lrnin~ador c.1 d.c. uiia iricli~iclual iiizporciicia para toila. :liiri-fc 
dc 11osibl.c coiiil),criciOii coi1 las .clos configiiraciorics politico 
ccniicíiniccis c:ii clu'c el iiiuiido actual sc. ha polarizatlo. 
El csfuicrzo huinano aisbaclo, coiitaiid,~ con la ayu-rla 'di- 
vina y la c:uiiip!,accn;.ia <Ic los hsdo.;, (ionkig-iie a l7cccs c3n.i- 
tiruir fortuii,as podcro:ias, concen,traiiclu cri dct,crinii?atlo:j npc- 
]liclii : i  una. iiiat:cri;iliza~icíii tlic cu.aiitas itl,ca.ij S O I ~  ~.oii~~cbil~!:':, 
sobrc poticncialidad y cliin~cnsióii c, iiiclti;~, s<%iiorío !. h a ~ t i i  
casi tliviiiitlail. 
I'lcro los SCI-,CS sc siiccd~en. 13; qcrier:l(.io~lei sc :iusiitt~- 
))$en y la pcr~Iuiabi1,itlatl dcl ticiiilx, ;i(iti cifre(-e la i.icc~:jicInii 
clse la apl.ir:acicíii iiic.xora,blc de l,n t,eoría !I,e la tli~,isib;ilidad, coi1 
10 que &a ~1ii.Jda.d sc. cainbia por e1 fraccio:i;iiiiiciito, dcl c;ii.-' 
rcl>etido pucd,c c1:ducirsc 1.a ininiiiiacióii. Al poclei-ío dme. uno:;, 
substitu)~:e! casi si8cmpi;c la iiieii~or eiicaIa :lcl cle l o 5  siiccsnrei; 
y corriciitciiieiitc coi1 la coajugada a:ctu.tcicíti cllc seculaics dc 
cursos %e' ad\.ie!i1d a la clebi1itaci:ín cii g,raclos \.crcladersmeriíe 
div:ersos d~ei ].as psi.ciorie:; rc~ulta;iitcs, lo qiic rcsiilta Fatal- 
;ii,cntc pei-jutlicial, para la \:i\-encia tlctcriiiinacl.ora 'cle las rta- 
lidadees colccti\:as. 
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conciliacirin uni iar i ;~ tlc 1:i cciiri-ifugnc.l;i. cli\.ci.si<lnc-1, 
l~u'ccle t~ontlucii- tl,c iiuu\;o al irir:rcinci~to dc 11.1 cficac:i:i dcl c:i- 
f~iierz~o, y (1'2 igual f'oi.ii~a cjut' al intli\ i t l~io !;\o:;:::~lo r clc iniil,cli- 
sas  cst~eiisi~oiics. clcc ~)iicl->lo:i y (:iuda!lc.i, a l  que potlrixinos tIc- 
iioiiiinar propicta.rio. ii~iivcrsal, Iin siu-etlitlo el :;iirgi!ii.i::!ito ilc 
ta tlivicirin Iinn~oiiinl. d e  las l)rc~l)ictlatl,~.i 1-erti~.:i!c.s, I):LI-:L I i r l -  
ccr posii~lc: el ací:crl!:r n clic-ho rCgiiiicn1, clo t l i : ; ! ) i ~ i i i l : ) . i i i ~ l ; ~ ~ l í > , i  
tlmc iirmoi- c~i~a.ntín, cal>(: co5ii~u.hir c.\:tcnsivaiiic!iitc 12s \'ciit:ija:< 
tlcl p ~ n ~ t ~ s o  aditivo y las ~,o:;il)ili(l:e(lcs <Ictltici~cl¿i:i (Ic I:L cnincrn- 
traci:íri., cii~ontraritl-O coiiw ejciiipl;ti cntl-it l.as forma:< jurírlicixs, 
la tlc Ila coci.eclntl an<íiiiiii::~, en cluc la acuiiiu'!a~,ii;!i tli.: :la:; ripor-- 
ta.ci.o'illes ~)u\:cI.c llegar casi si11 l.íiiiitcs, a ofrc::i'r 1):ii.a inucho,; 
lo cuuc a~ltts se C O I I ~ Y ~ ~ L I ~ C I .  110 i- LI  limo :,o!o. 
Coii l a  teoría, tlc lo:; graii<lc.-; i~úilieros. !>iictlc ~lcij!.oi-rci-c 
el l úg i~h rc   lo, qtic rli:biijal)ü :1 fnin(l1ico coiiíoriio 11: lo:; :ii:i- 
lnriiiciitos. ofrccic~ritlo 31 ~iciisniiii:.iitn, cspacin :;riEiciciiti: 1~x1-a 
1.n l-iusc~~cln. p:?r:-;~-icciiv:i, coi1 1)rofuntlida~tl I~as t sn t c  aclciii;í.i, 
para ~:,crimitir I!a ol~\.iacitiii tlc riiucli:!~ difii.!ilta~liii;. 
Las iiacioncs curopeas occ:irlciitalcs, cual(luicrn cjiic ,SC;L 
su cstciisitin siilxrficial, su potencial <Ictilogr:ílii.i> !. :;~l:; ricl:lr:- 
%as iialurnl:.s o c i ~  cs1)lotac-icín, :.;y kai-i qticilatlo ii:líc~ulxiii;~nic~t~ 
I)C~IIC"K iiiiiciitras ( I~ICIIT.R.S.S.  y Ií.S..A. 5:. Iiaii :ic:rcailo 
a 1:; iiiiii~cii,:;itlaci, c,oirfigi~r;ín,tlo:,c cual los pol'oi; ! Ic! actual 111:~- 
nisl'crio. S i  s c  (1uii.r~ conxtituir r.n el inicaic->, uiiri. zorin ct-irii - 
tori;il suficierit.ciii,ciitc tangible? para  cuyo p ~ o  :;c;I iiece:;;tr;iv 
;ilgo riiiis (1111~ e1 si.iiiplmc ~)rop&ito,  s i  :;r: r1cse:i clue .no I);istc u,: 
solo tletio tic pi8c tle ],o:; giganticci. 1)ai-a l)r(rclit'". el :a'pl:lc;t;iiiiid:i- 
ro cconóiiiico, politiro o iiiilitar (1,: iiu,cs\r:L l ) rc \ . i  I i ~ i i i i i i i i i t l : i ~ ~ I .  
sí. hace iiidisperi,sable subi;tituir la e\.itl,eiitc fragiiiciitac.;iíii. 
p o r l a  cniisist~ciicia cle u11 cuerpo úiiico. caliaz tic coiitnr col1 
cíi-gailtos tlim.cnsioilablc: a escala apropiada. 
Iii; (Icfiniti.\fa va pi-escrita la riece;;i(:ia;cl iiii~)cri~r>:;:t tlc (le:<- 
ciill)ai-azrirsc tlc 2iaFJitualirlatles 1iii;tóricas cluc aúii 1ial)ic.nclo i e;-- 
v i t l ( ,  para for ja r  1.a~ ~ o n c i c i ~ c i a s  ~la<:iollaIc:;, la:; (:OII(~U,CCII a1 
dciastrc  c1.c la ctlui\-u::aci:íii tlc coiis:r~-ar uiia fal:ja iiitegrirlail. 
Sc hacc ii,cccsariii cot:sidc.rni- t ~ i 1 1 0  lastre,  pcns:tniiciitoi; ctri-. 
clciit~ciiicrite iiiuy :itlcritro tic toclas las ali~i~i:;, 1);L1-3  !i:~l\.;tr i)tl.o:i 
qiile eii fortna alguna debemos permitir que se 110s ob'li.giue 
a :;ubstituir, pule'stlo que confornl'anan nuestro espíritu y defini- 
i-;í.n s i~cmp-e nu~estras 165s cara!; ei;encials. 
Arrojan,do tan costosatnlente, parte clc 1iuc:itra prcciinsii. 
carga, ascentl~ereii~~os l  suficient:~ para pod'er rnirar al misino 
nivel, a quienes hoy n,os obligan a :clct.ar la vista, :con dolo. 
noso á.ngulri para  nu.estros múcculo:; y podromoi; adciiiás, <le- 
climc.ar la .eniergia que ,ello nos absorbe, (en riiantener r enovada  
has miisi,onles cu.ltura1~es que Europa  tuvo clc sicinprc co:ifirt- 
das. e~ l i tan~do l a tcrta'l renunciación. . Para  el1 o, nos scrvir;i r lc 
aiiipli,a ayuda, #al absoluto equikibrio que iloij presta11 nuestra 
fe y iivcstra vcrcl~acl, nuestro :icnitido de sacrificio y niiie:;;tra he- 
rünc~iia de  arit'criores c iiiconiparablics hcgesnonías. 
1-10): pariece ser  i-edL.!Mlad, .el eniprentlimienio d e  la unitla[l 
econGniica occidental y suponemos y tlel.:carnos, q ~ t c  :;iis ]>.e- 
qiiciíaos 1íiiiit.c~ a ~ . t u a l ; ~ s  sean tan sólo 10-3 inclisp-iisnble- al 
inicio cllc tan  ~iroiiiátedora tanea. Y no só!.o c.n 10 gcogr;í.fico, 
e ; i i  cluc 1.a Naiuralicz.a miarcó su iin$i-afiita c.ii forina tan rlc- 
fi)iiiti\-a, clulc rcsiilta inútil considtcrar con \ialci-)r a Europa,  
coiiio LIII pequeño cabo de  Asia, o inclu'so coino por icstcii~sicíii 
p:!cl ríari-~os d'cc-ir, a Espaiía corno un pcqiicfio cabo tlc ICuroiia, 
1)ues 5.c qu'iicrn a iao se quiera, es tain E u  rapa coii2a I~~isciilliiirgo 
a Sii,i,z:~ 1, 111:í::i I<ii~-o~):i c u a ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ , ~ ; i i ~ i e ! . . ~ ~ l c  c.111; rlJo:i v ( ~ i i c  
otrc?:; k:stacl~:i cui;opeos s.cpa~~acl~os o juiito.i, sino ta.inbiCn cii 
'o político, c:ipcrainos quc hab1-5n cle proc1ucir::t: (-aiiibiu:; tras- 
c-crrdcnt~al~cs, uficietitc-i pa ra  p:criii.itir la coiifiguracióii tlc In 
~ iuc \~a .  1:'iiiclaci SIuii.dial., coii ta l  solitle~ dc vínc:ulos, rluc c-oti- 
diizca a1 cqiiilibrio. que a torlos tra.ncj~iilizaría. 
li' para '~1110, para. li!criiiitirrioij alc:itar t a! csl>crariza, i:il - 
coii t i-aiiici:; proiii~cit,&loi-rt cii gracl,o sunio 1 , ; ~  ci )iic:ibii ts:i<-i tiii (JI.I!.: 
\:i&nc í11tiinam~c1it:c priocl.iicií.ritlos dc  otrt~.lc Ecthcli):;, c~i):;i vi;- 
pecial p:iico,logía y (i~i):;i cspcci;il ~il3ii-acieiil i.cliiii\;~, Ii:i:.í;i ~ i i . i i ;  
i~n:~eri...abbc lo ac-accitlo. Nos rcfci-ía1no.í a la l<cl~íit>'lic-a !iialx 
Uniida, c<oiistituítla por  Egipto, Siria y rcci,cntciircn'ic por cl 
k'.c:iri~oti, paíscs a los cliic la  licdíti*ca gcogr:ífica, iii5s c~uc  I:L
geogra.fía natural, había colocaclo separatlí~:; icrrit«rialiii.c:it:: 
): que (.u1110 d!e.ciinl,c)is, en coritra rlc lo 1, rcvisihlc, liaii cu!i:iti . 
tuído unta na :~ ión ,  s~cin,cjaiit,c cii 511 discoii'tiiiviielatl a1 I'akiij- 
tGri, nil&lc:lo ai~tcriortiiciitc cxiiiticiite, taiiibii.11 l)vi. avat.ii'crj tic 
].a d ip lom'a~ia  y da l~a p~lí i ica,  coiicebiclo por q~i ic i i  110. habr;.i, 
i-rci~hi(l::-, 1:1 c:opi:i (:o-ii agrado. Y (1 .~1  n-iismo ino'clio )r ,s 'los iiiis- 
IIPo:j fiilcs, 1i.cm.o:; dc  hac,cr cxprcss con:il.aiicia. cle I;a toda\~ía 
mhs i~ic~in@lidi'a uiii6ii tlc 1.0,s reiticxj (le Jordaiiia y d.21 Irak, 
consrituyciido a ~)srtiil  c1.e ahora vria unióii ficderada, a la que 
c1~1iz;í. se adhi~era~i otras unid.aidcs iimioiial.es. 
JCst'os paíscli ;irab:es del cercano Ori:cntc, han iiabido coin: 
preníllcr ka corivenic.ncia de  la inlcgración, iio ante:; quc los 
ciii~opcos, ~ ~ t ' r o  s i  11,an c1ccid;itbo con inayoi. ralidcz, y cllo, 
rcpeiiiiic~~, iiios h x . c  sin fantasía:; ni  lirism:r>c;, criiiccbii- pnrn 
;I n t r : ,  tl-e rpiir sea rlcin~a:iia.dIo 'tai-tlmc, la C;ra~i ~~ '~~ . :~c1~a( . i~ jn  Iiu, ol),ea.
N o  c s  optiniisino 10 quc ii~o:; riiiicre a r':;ta cons:cl.cr-ici(?:i, 
I)LVC~:< ~d>cliiO:i d i ~ s g r ; ~ ~ . " " ; ~ I a ! ~ ~ i t ~ ~ i i ~ ,  cijíntaci :;o11 l as  diSi;ul-tad,::; 
a uciicier. Ixro prcficrini:os qu;e sc 110s natnc :ioñad-oitc:; 1)r:íc- 
tic-ri.;. qi i .~  realistas iii.tltslci~tcs. 1-í:c~rcl,aiido coriio .L,-,ri3;11iii m 
1 1  1 ,  i 1 1  ciol)lo c ~ I I , ~ !  pa:ja y sc l)jcrcle, :-ilno 3ueCl-;. 
cli~~c !$'e cl~~~ckla y se gana >> . 
En (Icfi~iiiii\~a., tluctln plantcndo pii.'>s, cl problciii3 de la 
trasii~iltar.i:j~l d ~ :  1801; ~ ~ : i ~ a í i í ) I ~ ~ ,  C I C S ( I C  il~l('.itro habitual <:COTIIO 
iiiic:ntr: cl,cirtitro tlc l,as zonas  <Ir: in:isi511io:; o rníi~i'.~ioc, pero casi 
nuiica 1a.i 11a t11c vu1,ga ri.dakl, nl co,n L i-a ri.o (1,c lo que i:;ui~iiíl'i? en 
otro.; paíwc: en (111~ lI.a coiifigiii-ación l)s~icoli,gica cult.ura1, se 
tlctlucc tlc Ia aciiin:ulac:icíii totilizn(1oi.a (1.c val«rc.i 1i-i:-clio:re.;. 
1' eiiiln~c'":*~lo:; ;i tl~siiudai-iio:; i i i i  srini ido l):;i,-o!i;g.¡~o 
t T ' c  l i L ~  pallal,ra, pni-1-1 subi:ayai- siti ri.iliorci;., acliirllüs cualiclacl~ei; 
rl;jrec.ílitra:; cn c.luir s.ca acc-~:is~c,jab!.t. ui~il r~~,:;ti.iic.tiiracicín. 
A,nt,c t,otlo, cl c~slxifiol tlci-ii.3 pio.i8tatii;:n:,e a ln  s;ubjstivi- 
rI,ntl csI)ont;íii.cn, Ilo qii(1 1í' Iiac? niirchn:; vc.rca conti-ridictni-io, 
aiitnci lsa al)lñ-:ici6ii t1cin:isiado cstcii:;iva, clc AI cnorinc capa- 
cidad tl:c intuici6ii. 
E s  cLe totlns bi8cil cotiocitlo quc el ?.:;pañol piensa halil;i.ri- 
CEO, lo qiic c~icicri-a coi1 l a  brilI.aiit,ci: clc la iii~l>i.ot.isaciOii cl 
íSii~oi-ii?.- 1>~ligi-o ti? 1. falta (1,:. iiiCtnrlo, 1)ucs cniiioci; sal~itlo,  I I F . I ~ ~  
i , i i i  c:al);l.; tic. l u  acci611 fri1gur:tiitc 1it:ro l)occ) ca lc~l  l a l a ,  a l  
dcsi  ri!cti\.o tlc:;:íriiin.o, c.licj;íiitlo .;lin coii<:ltiir tantas tuzci; l o  
iiiicialinciit,c 1-calizado a costa cl'c taiit.o 5;~i:rificio. 
T.l:~ ~ :c~:~c~:~ic l ;~d  tl  c~~~it~-a(l:::ir:ic a 5í iiiisii~o (¡,c::;~III<; c!c 
~.\I.YL!I:'s~o cl iiii-l:riicritln critci-io, :tllte 1:i c\.itlc.itc 1-alit1;itl tlifc- 
I~c:Iv!:: 21 !:L c x p l ~ w i ! ~ ~ ~  sí11)ita. CIC  la ~ ~ o I ~ L I . I x ~ : L ~ I ,  c;;i:ji s i [ ~ i i l ~ ) i ~ ~  1~ 
l ~ ; i [ : . ~  I Y O ~  al)licsciciii cllc ~i1.1 iiiiicgal~Tc rluc.tilitlacl 1. 11obl::za. (ron- 
, , - ' L j i ~ i ~ .  lril ~ L T ~ C .  I ~ ~ : ~ S L I ~ I - ~ O  rcpc:i(lo skc:i(lo iiihl t ip1,o clc la LIII¡- 
. . 
tl;i'(l cci i i i i c l i~ l~~;? : ; ;~~i>I r  nl)licarlio iiiiís irit~ligcn!? y pi-nllucii!~a- 
ii;l(l!it8;:, C ~ L I I L ~  :~LI ~,01lt;'iill1!aci6n cfo::tiva (letliicc. 1- así cle la 
ciicrgín is!iicial, a \.cccL:; csccs i \a ,  sc conti-:le pa:;undo !?o!- e,1 
~>ei-lodc-) (bd  mi-\-a,' y clliiz:í l)i>l- el d c  iritlif,c.i.,cii<:i:i., Iinsia i-:ici- 
Cii la 1>a+'l.\.icIatl tl,c I:L I ~ I I C :  ~)i-r)nt;liil-~ilti~ sc tlctlu:.c 1,:i I.iei-ic./;i. 
I1:stc es .  a, i i i i  iii~oilo tlc .i.cr cl r>i.o:~:io. c l i ~ :  12:irc mcl~ic .;lc;i - 
n i ( ~ i  ~~:~,lific;t~tlos {:. ri~o no ~ C ~ : : J Y V ~ I - : ~ . I I : C S ,  1-11.1 11111~ 1)or rl , -o i i , -  
t i . ; t i : i , ~ ~  !, ~ 1 1 t ; i ~ - 6 n i c a ~ n i ~ ~ . i i t ~ ~  t:iiitos ( j<~iiil)!os ( - ~ I ~ I V : ? I I ~ O : ; ,  :IIG 1.x 
;~.l~ctoluta cii'trcga tl'c lo:; c:i11:iñolr;s Iin.:ia af.!u;lli) cjuc ci;tiiiia- 
in0:i y-ui. val,c la p c i ~ a ,  ~01710 la  cons,er\.ric-ir')ii (1:: 1::; c.rrL>ric.i:is 
1 ~ 1  l~:r~>ivii! chc ].as afiriidades. Y ha!;r2 tal 1):iiito. ( 1 ~ : :  "1 ta-. 
lcs iiiloii~~cntos el c:;l)afir~l sc protl~~i.:. : - o i l  t.;~!itliitli.:; isohi~:li:i. 
.iii.anas, tant~o cii la rcijclilí:i tlc la rL,nc-cicíii, coiiln cii 1 ; ~  r¿.sig!:.;i 
cicíii y cn .  .cl sacrificio. 
Picro su in(lu(lablc intclig:=:cri~:i;i, 1 ; ~  c o i~ t l i i . , ~~  :LI iiiiiic(li:iií, 
c: 1-i t iciisn~o tlie; las lab.orc.3 ajc~i.llla:;, olvidaii~tl~o la co~iveii il.lic. ir1 
t l i l  c,sfucrzo propio, aiitc la e sa i t a  \~al.or;~cicín tlcl i i i )  cst-c:ii\.o 
:T: l.(::, yria li- rotlcari. ro:i oI\,ido (1:: cluc prcfci-c icialiiieii~tr a 
1 . 1 .  1 ) n r a ~ l : ~  en  la i~itcrpl-cta::ióii tlic lo ajci-io, tlt:.bciiiu:, cniitiniim- 
1)oii(Ic.i-;índono:; a nosuti-u5 niismcis. 1' tan i?cgativs lit~::'tiii-:t 
c:c ii:(luc:i pu r  gicr~c 1-alimriitíii, a Iü disiiiiiiucióii l~ci l i~-ro: . í~i111~~ 
tlc l'a prc~liictiviclati colio:ti\~a, cc)rno corisccu~cricia (IY la r::iiii- 
tlioia y liada objcti\,a con~paracicín, coi1 Optiiiin:; i-c:~ul~tatlo:; 
ct~iii~c.giiii~l~os por  aq~t¿.l,los, cu)-as cii-~curi:itaiicias adversa:: (tic- 
1.011 ~:~ciiti~,~ldza<las por  eijfiicrzos y prestacionci; :inormalc;, t1.e 
i-i\.aiiitl,o por  a c u n ~ ~ ~ l ~ a c i ó i i  al ciitlurecinlic~ito clc :;~i ii:liii~-al 
liui>.aiiiu y ailtiegoísta. 
1.3 corriente, que a la ainist,ad fcícil y a la corivi\cncia 
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don:asiatlo cortlial. (Icsds 1.0 ininediatn. se llegue por  una apii- 
c.,icidii iiia,lji-ol)iatla. dc.1 f.nctoi- d.e niadiirzri6n. n qiic la ~)zrrlir- 
i.;ivic'~n y r.1 sost.ciiiinicnto cIcc;.c~ablc:i. ;-;c iiialogi-cii y :;c ],ici-rl:~ii. 
j- 1x)r c:1;lo, las  posiic.io!:cs ~:onjuiitabIcs i i i i  2 !  c.;Tiii.r~o. l.)i.;);:u- 
ríiiiplto resiil,t,ados inuy s i i j ~ r i o r , : ~  co:i la arliciióii t1.c Inl)»r=; 
iit.tlividun!e: r~isIisla.tlai:i, son tnii tlifícilci~ cn nuc.;tro país, cii;iii- 
(lo tbc\jaiu:lo tl,c tlai- prefcrcnci,a a i,iiil)i-ovis:tcih~~. c-1-iti:i.is,iiio, 
c:(:l<).i .: i~idi\~i~tiu.alisiiio, tanti) pro\.cclio. se ilrcli.irii-ía para toil;):;. 
IS1 ,cspañ.ol qiiizí por  iiiflii.c:ic.i:i dc  Ir1  i i i~s:~i:i  ccxn t r:il, 
1)rol)c.nilc al rc~.oiiceiiti-ariiic~rití, y C:it;l fa:-r:t;i di' r.;~:iicllaiiiza- 
cihri, crrii\~eiidría fuestci s~ i l~s i i t~ i í c l :~  l )oi  una clc[)orti\:i y :sii.ro- 
pc:1. t?ersicín t l~e~~t l~ i t lora ,  rlu:(' ayu:l., n v.iriar In nciunl rcsi(rn..i- 
i l i t  iiiipxsibilitlatl, i?ii. ali:ii:i. tlc!)urailn (1.c i -c~~:i \ '~i . : i ic \ i i .  Su i i i -  
vcI d:r \ ida,  sus rurulicioric-s tlc \:i(lx y 1ia:;la rI i.~)!01. ( l i ,  
\.i (la, lxc.cdi~s;cii (lc! la a !u tln tl'c to(l os pai.;L cl~ic uiiiforinaii(lo 
al. cic3iiti:o (.:o11 la 1)ci.iCcií;i SC;L iilju.ito repetir lo ( ILIC dijo. Or-  
tt'g,.i y ¡;assct,' cl1i.c <i l:ii (::~:iril,la sc v t  iiicjoi- cliic *cii iiing:ii.~n. 
pnrtc, Ii~c!r,n.,. j sc c-.oinc ta i i  iiial ! ... » . 
Y s i  l,isi.ii ,r.s \rci.tlatL cj:ic allí rii C:nsiil:ln. c.1 l~ciis;iiiiit?'iito e!; 
I I I ; ~ : ~  ~ ! ~ c v ~ ~ c l o ,  lmr no (:ii(.~>iilr-:i.t- il:~.da q ~ i c  10 c1i:it i:~ig.;i, 11.0 
\.,c:iii;~ja niatrrixl tnii ct;i.lificah!c c-cxiio para cnctriiti.;Lr jtisiifi- 
~;:it lo, lol. i;cnuiicinr ;L 13 ~~osi l~ i l i t l :~ t l  d.c cainbiür la  ~)»sY:icíi~ t l i !  
r.ii.rt;i iiidit'~ai~i~iicia coritciii:pIati\~ri, i;cspocto a lo:; l~rublciiia;:;' 
c:cc~nhinico:i tl'c nucstroi; hrri~iaiio:r c:.ciitrak:;, mientra:; 10.; re:;. 
trintcs cisl)a.fio!cu, 1)crinaii.cacrnos colno una e:;l)cri.e (lc ~:q)cc:ta- 
tlofics, iiihs o iiit:tios cómod.aine.iite instalados, pero al fiii y a! 
cabo csplt.ctatlotxcs, (Ic la lucha que se  dese.nmiielve cn  ci rucdo 
cas tt.llaimo. . . 
Nlo cstaiiios ab:io:utairieirt~ ;-oii\:.encicli>s dv la tcoría :i:ii- 
tciitada 1,or 'P'crpiñA ( irau,  cuaiido c o n f o r n i  la volunt.atl iia- 
i.ioiial, como tlctcriniiiada poi- las concl'ic-ioii~s infrae!:;tructii- 
r:~l:~?s (1.c Lo:; l)aí:;cs, ii1:í.i fuerte:; aiitc ticiiipo y e s p ~ i o  que; la 
i~nliilntad hiinixna. 
1'liii;o a<:i.ptarían~ossin escrúplilo, el ser  cop-artílril~cri dc  
su crit.crio s i  1 legasle a corisid(:rar la  inf r.ae<tructui-a, úiiica- 
i i i ~ i ~ i c  c.40~~io 1iiiiita.tiva c1.c ]a au~t~olcl~et:cr~ili;n.ación y con ello el 
tluis 1 ; ~  c;1r~~ct'crístii-a c ~ ~ i ~ ó n i i c a  española, 110 clcbe achac-.arse 
i.c,taliri,or~tc a lo:; cspaíiolcs, sino en buena parte  al :;ubriff;rat.r> 
opcrantc. 
r .  1 ,anilm-o inm confesamos decisi~raiucnlr, i~iif1~uído:i por (.tia- 
I ~ s q u i c r  arguriwnlio dc racialidatl clini:í:tix, coiiiu irciil,tiyciitc 
i ncs'o i-ab!lc: dc  la  iii inuitab'i liclaid a 10 largo clel t i!cinpo, clfc;l ca -- 
r;íct~ci- tl~c taí1:a nuicst r a  nacicíii. I'or cl coii't'i:ai-i.o si b i c i ~  tl ;tiliri 
iiiinutIal?il'ida<l c s  inniegab'le ai su prcclloin i i i i u ,  s.(: ofrece eti un:]! 
p,artc rlc la tici-ra, rloncllc parcc'e cl~to tocl:i.s 13s ac1illla.t ~ L C ~ . O I I C ! ~  
i-i~il-)i~c,ii sir110 posibl:es, ya qu::: la ,afric.a!iiidncl aiic1nl:uza co.csi:;~c 
ctxri cl cui.o~~eí:;iilo callt:íbi-i,:o. .con el lcv3;i~tiilisi~~o oriqn.ta1 y 
:jLirí'iifiOl>Co y 1iasl.a 'coi1 21 a':ili~a.tisin.o de 1.a ii1~c:;cta'cc;111'ral y 
coniigu~:ent:ciii1iciltc pawci: iio esistri inconveii:eiit.c iiivc!ii~ib!c. 
1x~r;t ;isc?ncllci- al. ri:!cj~or d.[: lo:; .iii\rcltp, :I tu:; 1)cor influítlv:;. 
Iio111og~i7i~:iza.iitl1.) a ri:i:zc:la nacioiia.l. 
S,chi-i i'aii :,iil-il>?'r:; la:; gciic.i-:ilix~ax.ioiuc~:i coriil(ígi,ca:; unti. 1;). 
c.oiiiy!~eji~l;ul iral. cluv ~,rcl;:~riino:i <~oiisi(lc~rn1-1;~:i t : ~ i l  s h l ~  co i~ io  
(4 prin-.cro rli: [u:; c.oloi.c:i (1:: Li1i.a tiilailii tipogr;ífica, clul~ t?;l)r 1-1 
ba :iul):crl)osiciúiii dle las 1-ost,antcs toiiri1icl~:i.tl:c.i. para  ~l~efiriir c.i-o- 
in;ít,iriain;entc el coiijunt,o. 
~<K'(~í~rlll~~ili.O~ c:oi 8stai~t~ciii~enii(. la, ali~c:iiat:ií,il de Quijocic, i i c -  
1-0 110  par:^ l)ai-Ljc:il~ar (18c SLI 1.vsaii,i,,i~11io b, c:uai~~lo t~sa18t(~tno~, i :
I,l.anu i-a, o.l\<tliciiili>:i clvr. s".i (1; jo quc Ir>:< gríiildc:; :.oiic.lu,i:,i ;~(loi-::, 
fu8cro:ii 1i.c-)iiihi-,c lc 7,1riiio, p:lrn ~ ~ r c o r t l a r  cluc i:iiiil)i$n Irr:; 1i:ii)o 
cii \í,zl.J.ds y c.iilinbrcs, 1)ci:o solirc totlo c . 1 ~ ~ :  tlcl c:il;,ji.:;iiu,i> o (Icl 
(-nsu~ceiio, t.:; I ~ o y  iiiic:.liict~ablr. t18e:j~:?~itlei- ;i la ~)i.o:;:r. Y í.:;t:i, : C -  
¡~oI?LY:~. (:st;í. dcli~ii~icla 1)or t.<YiicPl)t~.i uti'iiai.i,os, c\n l,oii qiic 1.oii-ii1 
: ~ g ~ i l t : v : <  c ~ i  L ~ L I I C  ~ C ~ Y ~ C X I ~ O S  U II(?C,II t r í l ~  1;) :~t~(:~i(~i:\!i, e:j8t;Í 11 ;) 1-v 
fci:crrci~al~iii~.ntlc Los quv o l~ t ic~ ic r i  y t r;iiisfoi-iiiaii, I i  ,.:; clu,e c:;: L I -  
rli:iii c i:nvlcsi.igvn y los (juc facili-ten y coiidiiccn. 
Pnia. nosoiros las riíjuiczas ini1)c.i-wccl,crn:; iiiiiiutril~1i~:i. 
d,ci.i\r:i~~ CINC 1:1 pa[ci i<~iaj , i~la~l  I I L ~ ~ I I I : ~ ~ ~ : ~ ,  t r a ~! ; iOr~l - i ;~!~ lc~  1)oi- vl t r , t -  
I)ajii prodi~c.tivci en 1iot~e.iicialitl~a1 c~:oiicíiiii.c-;i, :~ic~iiclo 6stn 1 ; ~  
CIU.C h ~ ~ c ~ t '  pirnii:;il~l~c, la coii~r.i.\.;ic.ícíri tllcl tex:;c~i.o IiiiitcíiJt,o 1. 
c.,p.i,ritii:il ])a !-,a cl cluc sc p~'::ílc cuitsti i-, I)cro d.el c.1~1:: "30 :+t. 
t1cl:c. ni sc puctli: vivir. 
E11 icsl>añol, d - c b ~  tlc cariibiar su cri-tidu.iiili i-c t1,r sino, 1):". 
u,ii;i (:,(ii-titlu-inbi-le clc rl~cstiiio. Todo cuanto fi-r'iin siis ' i l i t .~<>oi  
<lc asi.~cns:iOn. por  cstar cont,cnitlo e11 ,ti11 <:o11~~11~ii~i~iet:.ll.to (lc [)le- 
d~estin.ación, d~ebc trails6orniar.s~ cii af;ín i-caiizatl.or, con " l ; ~  
ob~tiii~acióii  clcl cj.c.ciitai1t2. Y si s i~hs t i t i i~c i i  iiue:;tros cwiipa- 
triotas, sii tcn!dleii::ia a la rlcscsl~iii-anza !. :;u ~c)~i\.~!:iriciinic~;ltn 
rl c cli~c íitnic,ainent,e: ca.mbiar;ín SUS ~011d.ici.o!i1~:~ d.2 vida, con 1 rt 
ctcrria vinculación d c  sil pcnsan1i:cnto a 13 tlifícil pmiihi'litlarl 
d o  ;itrapainicn8to d,cl a z l r ,  : iC trocar5 su g r an  i~i~orci'a, cii iin 
~ ~ c n t i d o  príctico dic 'la rca1i:lad. 
I~:s ac.onscjabl.c, cnipezar a pro~:lucir:;c i;oií u112 iiicnor gra- 
vitacií,n de nuestra hk tor ia  e11 cuailiquier-t rlle ini$esit.ro:i acto.;, 
ticfc-iiillií:~itlnrins d.c ~ rob l i cn i ,~c ;  iii~l>.rrtiil~ant.c,s, pa r a  l og ra r  l a  
\~oliiiitnd dic. i i io~~ilidatl  coi1 acierto? vcnciciitlo 10 quc pnrecc 
;iii.~~i)t~:!ii~cia. Si a l  si.inpl~e anhicl'o 11e s u l ~ s ~ t i ~ t ~ ~ y ~  la cI~c;ci,s,i~:íii y 
la. u t ilizacióii dlel iiistintlo s.c comipl~ei-niviita coi1 l a  pro fun<l,bdncl 
tlcl al.)lic,atlo cunociii-i.i~cnto, e l  ccpafial I ia r í  IJ:;p: iiía ::..: traris- 
furiii~ar:i t:xn sD10 coi1 C~LIIC a1 clui~iní.rico p!aiqc r (1'2 :io:?ir, y ;ill 
iio mmciios rcl>robab:I~o dc criticar, sc. dC ~)lasmaci.jti de vigilia., 
(le\-inieildo n'ctoi-'cs cn lugar  clc: fantasrria:;, y ofrcnclaili!~ actos 
aii,iiizabba;. n >i~l~i~clli(>~j clu8:, a ycsai- tic> t o d o ,  prcficrali a.íiil pcr- 
I ~ ~ ~ . I I C C ~ C I -  e11 ui!a. accrn c1~: cnfii6utc, por teilior r i l  tr;í.fií.o y ag i -  
tacihri clc. a.cl~icll;i cii cluc aiiiiii~s,iin~ciit.c lcanibulc~io:;. 
Y b i  cs i i i t lut lah?~ qiic csi:';tcn tanto:; cas0.i d~ inci.itc5 
iiiic coiicil:cii con pcrlcccibn, quc anakizan ,coi1 ~01iui;i. y <!ti.: 
i-~caliz¿i~i ii di\itlrialin~criic con fluitliez, hagain'oh cluc sca poiiiblc 
tli,iriiiiiir ci ciitl6riiico mal cspaííol, dc  la casi iiilpo~;'bili(-l:!..! 
tlcl tr;ii~,i)o c1-1 ccluilio, iiictliaiitc la l)=.rf'cicicíii dlc las fai:ulra- 
clc.:; y ~l'cscv.; rlic ti-ansniisión, ya (1ii.c al c-o:npIc.iic.ntai- c:;fiicr- 
zo,, o ; i1  c,oncn:tarlos s ~ i i ~ ~ , ~ I ~ i - i ~ c i i t ~ ,  : jC 11;11.:'1. f;t :til)l.l' ~ ~ L I C  la !.o- 
Ityti\.i~latl Iioy, no iiiuy brill.aiitc, rdquicra  pni-ccirla caliclail 
clut! 1;i (Ir. II;LSI;I.IL~CS ~ T c  I ~ L I C S , ~ ~ ~ S  i~ id i \~ idu .~~i~: la ( l~c! i ,  t.oiiici'dicnt!ii 
con cl Socicílogi) 1 l.c\\.cy cii cluc c\cl problld~na 11:í:ii~c.o c1.c nuc,,i.ia 
~ii=c?ciitc c iltur;i, dc  iiucstra. vida cii coiiiúil, a;it;í. cii conwcgi:i.i- 
I;i iiii8cgr;ic.i,óii, allí' tloiiilc alior:~ rcina 1.a tl8ii.i:;i,ínx. 
.. . Sig:inio:j lcil f c m c r i i ~ ~ i ~  c j r i i i ~ ~ l o  t l ~  alguiias br! t:csa:j eii ílc - 
rlivc, c.tiyo im~lt.cligciitc clcst,at_lu~c y pcresta a puiitc~, ~rcr-ii~i.ic 
esp!tciitlo i-os~tii cfci'i0:i. y o11 tIcii8guno:; c1.C i l i i l c3 !~  t ros i.ci:iic~rci!):i, 
(le n i ss t ros  hn1ho.i piisatl,~:;, y clc iiuc:;tra l ) r o ~ : i ~ : ; ~ ~ i c 5 i ~  ;i CUII -  
uicrtir todas 1iiic:;tias c:irn.cbc~í,~t.~ca:j ni1 \;i.rtutle;, iiiia útil¡:<n.- 
c,iOii fiiiicioiia'l, ;ilcsgic ). l)i:;í,cti;-a, ;i,rinoiiioii:i ). bclla. I:n:i vrr -  
tla.tl.ci-a iin(.ii')ii ruropca, .cn (]u.;. nl s1c.r to:io :1 ho:lih.i:~, coiite~i- 
g;l i-csu1taiitic.s tlc: 1ii.iti)rjü y cspíritii, pero coi1 la ~,jl;ísticn m:,- 
\ i1ida.d tic l . ; ~  \ olutl.tatl, quc hqgx factihlic iil. convivir prcr':>!itn 
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y fiituro, permitiendo no só1.o tjencr un pasatlo, sino tener iin 
por~,eiiir .  
Y para  c.oiiciuir, dahe confesaros que estoy convc.nci<lo 
d!c y~u@ la 1:a.i:j.n 15111-opea profctizatla ya l).or ICcnaii cri el: si- 
g1.o pasatlo, coi1 su  fra:;ic «I,a:s na(:iloii,c:; n o  son algo ci-c!rno. 
1-liar- coinaiizaclo y concl~rir5n. Pi-ol>al~!criieiiíe las rccnipla.za~.A 
]a Conf~e<leraci.(5.11 E ~ i r o p r : a » ,  cs I ioy 11:;:s l.)rol)ab:le clii'c en- 
toiiCle:j )? oFrccer:í. a E s ~ a ñ a  dr2 plac;ilia.r:jc coi1 acierto, la )!;o; 
lucihn a l  difícil probl,arna (le Iiacia tlontlc tlch.crii.oi; volvcr cf 
rostro, si I-iacia Kuro l~a  o hacia otro (~:o~itinciit;c. 
E n  todo cla:<o .apro\~ech.em«:; cii n~i.cstro hc~i,:.ficio, las mo- 
dificacicil~~s al)!icativxs! qulc inc~lcrnariiciitr se tlcrir\rriii tlc lo!; 
actuales c~i ic~eptos  dc, iiaci61i y nacionrili:tlaíl, cinpc7aiiii!lo 1)or 
iiiiprcgnar (1.2 ~urop~í : j .mo,  ~ iucs t ro  11i.s~anisino tari :~rii~:;,cn~a- 
b!c, pcm t,ai'k"li'io :;irqnipi-c prcseiite la:; palah'ras dcl "r,o- 
f.ct8.i Jcreiiiías, c.iiaiií1.o cli,jo que a cvicoej (< Iíts 1iacioiic:j :;e iatig¿til 
pos macla, cxtIeiiu:í.iiclosl: c,ii proveclio (Icl fiiegu:). 
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